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摘要: 温病肺热证属于肺经气分证,风温热邪是其主要病因, 热邪易伤津耗气; 肺为娇脏,温热邪气侵袭,
也易伤其气阴, 因此,气阴两伤是肺热证的基本病机之一 ,贯穿于肺热证发病全程。
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Abstract: Syndrome of lung heat belongs to syndrome of the qifen of Lung Mer idian, pathogenic facto r of
wind warm is the key cause o f disease, because heat pathogen can lead to qi consumption sand impairment of fluid;
Moreover, the lung is a delicate organ, qi and y in of lung ar e impaired by heat pathogen. So, deficiency of both qi
and yin is one of the basal pathogenesis and ex ists in the w hole course of syndrome of lung heat.
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师#叶天士在 三时伏气外感篇!中曰: ∀风温者, 春月受风, 其








温邪必犯之地也。#并曰: ∀ 风温为燥热之病,燥则伤阴, 热则伤
津,泄热和阴, 为风温一定之治法。#吴鞠通亦曰: ∀ 温热阳邪
也,阳盛伤人之阴也# , ∀ 盖热病未有不耗阴者#。故热邪伤津
是风温中阴液耗伤的原因之一; 而失治误治伤阴则是原因之







家喻嘉言可谓开创了温病救阴存津的先河, 其曰: ∀ 病温之
人,邪退而阴气犹存一线者,方可得生。#在喻氏的著作中, 温
病治疗要保存阴津的学术思想得到充分的体现, 在热邪溃
退, 阴液伤残之时,喻氏大力主张∀ 生津液#, 其曰: ∀ 生津液即
是补虚#, ∀如麦冬、生地黄、人参、梨汁之属, 皆为治法#。清
燥救肺汤为喻氏创制, 用于治疗火热伤肺 , 表现为∀ 诸气
郁,诸痿喘呕#的肺热证。这首后人多用来治疗外燥伤肺的
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方剂,充分反映了喻氏重视保津存液的学术思想。其在方后






士特别强调: ∀ 存得一分津液, 便有一分生机# , 在 临证指南
医案!中提出: ∀ 风温肺病, 治在上焦。夫风温春温忌汗, 初病
















用于温病肺热证热盛而脉散大见虚象者, 原文曰: ∀ 太阴温
病,脉浮大而芤, 汗大出,微喘, 甚至鼻孔扇者,白虎加人参汤










一。肺热证系温热邪气所致, 热邪耗气, 其性热, 能直接消灼









热之邪迫肺, 既伤肺卫,又伤肺体, 易使精津受损, 若络脉受累
则使正气亏耗,形成气阴两虚, 正虚邪实之证。且手太阴肺经



















(收稿日期: 2006 年 12 月 6 日)
首届情绪与健康和疾病及其中医药干预国际学术研讨会
为深入探讨中医学对情绪与健康和疾病关系的深刻认识及其有效的干预效果, 经中国科学技术协会批准, 中华中医药学
会主办的∀ 情绪与健康和疾病及其中医药干预国际学术研讨会暨中医基础理论分会学术年会# , 将于 2007 年 8 月中旬在青岛
举行。参会代表给予国家级继续教育学分 6 分,由中华中医药学会颁发继续教育学分证书。
会议征文:征文内容: % 情绪表达与调控机制及其方法研究; & 情绪刺激与疾病发病关系及其机制研究; ∋ 引发情志致病
的社会事件及其方法学研究; (情志致病病因学方法研究; ) 情志致病发病机制研究与评价; ∗情志病证动物模型及其评价
研究; +情志病证有效干预基础与临床研究; ,七情学说教学方法与教改研究; −与情绪相关的其他研究; .中医基础理论学
科发展。来稿请附电子稿并注明作者联系方式。
截稿日期: 2007 年 7 月 25日。论文提交: % E- mail发送: zhads@ 163. com, & 邮寄地址:山东省济南市经十路 53 号山东
中医药大学 86 号信箱杨宪新收, 邮编: 250014。联系方式 : 联系人:杨宪新(手机) 13345128932, 郑红(手机) 13001700701; 电
话: 0531- 89628077,传真: 0531- 89628077。
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